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妊娠 36 週 0 日に帝王切開を施行、2,964 g の
女児を Apgar score 8/9 で娩出した。胎盤付着
部の子宮漿膜に怒張血管があり、臍帯牽引で抵
抗があったため、子宮腟上部切断術を施行した。





 癒着胎盤の発症率は 1970 年代 1/4,027、
1980 年代 1/2,510、1982-2005 年 1/533 と
増加しており、発症リスクとして､帝王切開既
往、前置胎盤、高齢妊娠などが知られているが、
常位胎盤では 1/22,154 と少ない 1）-4）。 
 近年、体外受精･胚移植（以下 IVF-ET）を
癒着胎盤のリスク因子とする報告が見られるよ









患者：42 歳 0 経妊 
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妊娠 8 週 6 日に分娩目的で当院に紹介された。 
経過中、胎盤付着部位は妊娠中期より子宮底
部と確認されていた。妊娠 26 週時に、胎盤内
に 35.5 mm ×  27.9 mm の周囲が不整な
Placental lacnae を認め（図 1）、2 週間後には
44.0 mm × 24.1 mm と大きさが増大してい
た。 
図 1 妊娠 26 週 6 日の経腹超音波画像所見 
 
 
妊娠 32 週には新たな Placental lacnae の出現
を認め、胎盤と子宮筋層の境界である“クリア 
スペース”を追えない部位があり癒着胎盤を 
疑った（図 2）。胎盤評価目的で、妊娠 33 週に





 図 2 妊娠 32 週 6 日の経腹超音波画像所見 
黄矢印は子宮筋層と胎盤付着部の境界が鮮明で
あるが、赤矢印は境界が不明瞭。  
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であったため、分娩は帝王切開を希望された。   
術中に癒着胎盤を疑った場合には、年齢も考慮
し、積極的に子宮摘出する方針とした。 
 妊娠 34 週 4 日より、切迫早産の診断で入院
管理したが、子宮収縮が頻回で急な帝王切開へ
の対応が困難と考え、妊娠 36 週 0 日に帝王切
開を予定した。 
 脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔下に帝王切開








で 3,399 ml となった。 





図 5 摘出標本 摘出子宮は胎盤を内在してお
り、検体重量は 1,410 ｇ 
 
摘出検体の肉眼所見では子宮と胎盤の癒着を認
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て、2014 年には Ishihara ら 7）が凍結胚移植
では新鮮胚移植に対し、癒着胎盤のオッズ比が
3.16 倍と有意に増加したと報告し、2016 年に








8.4 mm であり、新鮮胚移植群の 10.6 mm よ
り有意に薄く（P=0.001）、ピーク時の血中 E2
値の中央値は前者が 563 pg/ml、後者が 1,883 
pg/ml と凍結胚移植群の値が有意に低かった









周期 14 日目の子宮内膜厚は 10.4±1.3 mm 
後者は 10.5±2.1 mm、ピーク時の血中 E2 値
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した。しかし、MRI では T2 強調画像により



























中 E2 ピークの値にも留意すべきかもしれない。 
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